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Ⅰ はじめに
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表 1 第 3学年の新旧対照表と考察
新 旧
第 2章 各教科
第 4節 理 科
第 2章 各教科
第 4節 理 科
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以下に第 3学年の「1目標」「A 物質・エネルギー」「B 生命・地球」について新旧の比較を行い、次期学習指導要領との関連を述
べる。
第 3学年の「1目標」について
ここでの変更は、旧学習指導要領の A～C の三項目が新学習指導要領で A と B の二項目に再編されたことと新設された内容の取
扱いにかかわるものが主で、目標そのものに大幅な変更は見られない。具体的には、「A 物質・エネルギー」が筆頭に記述され、新












































● ● ○ 学習指導要領の研究－新旧学習指導要領理科の対比による小学校理科学習指導要領の改善についての検討－
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表 2 第 4学年の新旧対照表と考察
新 旧
第 2章 各教科
第 4節 理 科
第 2章 各教科
第 4節 理 科
第 1 目 標
（前 掲）
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以下に第 4学年の「1目標」「A 物質・エネルギー」「B 生命・地球」について、新旧の学習指導要領の比較を行い、次期学習指導
要領との関連を述べる。
第 4学年の「1目標」について
第 3学年と同様に、理科の内容の 3区分が 2区分に改訂されたことによる項目の再編ならびに、新設された内容の取扱いにかかわ





















第 5学年の 2-C（1）ア「天気によって 1日の気温の変化の仕方に違いがあること。」を新学習指導要領の 2-B（3）へ移行させ（表
中※9）、第 4学年の A 区分「粒子」で扱うことになった「水の三態変化」を天気や気温の変化とあわせて理解できるように改善さ
れ、分野間の関連と系統性が図られている。
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http : / / www. mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/ 053 /
siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/08/02/1375316_1_1.pdf#search＝％
27学習指導要領改訂％27（参照 2016年 12月 5日）
１０）Barnett R. Learning about learning : a conundrum and a possi-
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